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Stellingen 
Serotonergic modulation of sexual behavior in male 
rats and men 
1. Toediening van de 5-HTlA receptor agonist 8-0H-DPAT aan de mannelijke rat 
veroorzaakt een seksueel gedrag dat equivalent is aan premature ejaculatie bij de 
IHens. (dit proefschrift) 
2. Serotonine speel! in het centrale zenuwstelsel een cruciale rol bij zowel de 
stimulering als de remming van de ejaculatie. (ditproefschrift! 
3. Voor het activel'ende effect van 8-0H-DPAT op het seksuele gedrag van de 
malUlelijke fat is een minimale hoeveelheid serum testosteroll nodig. 
(dit proefsclllijt! 
4. Flesinoxan activeert het seksuele gedrag van de rat zonder het patroon van dat 
gedrag aan te tasten, en kan daarolll als een seksueel sthnulerende stof voor de 
mannelijke rat worden beschouwd. (ditproefsclllijt! 
5. Vroegtijdige zaadlozing bij de man is niet te verklaren door een verhoogde 
vibrotactiele gevoeligheid van de penis. (dit proefschrift! 
6. Serotonine heropname remnlers, zoals clollliprainine en fluoxeline verlengen 
de tijd tot ejacHIatie bij mannen met vroegtijdige zaadlozing. (dit proefschrijt! 
7. Clomipramine onderdrukt de nachtelijke erecties. (A Steiger, J Clill psyc1lOpharmacol 
1988,8: 349-354; dit proefsclllift) 
8. AIs Wolfgang Amadeus Mozart tijdens zijn bezoek aan Den Haag (1765-'66) 
zau zijn bezweken aall de typhus waaraan hij to en leed, dan zou de klarinet in 
haar huidige vonn niet hebben bestaan. 
9. Een arts dient bij een patient, die op religieuze gronden bloed(producten) 
weigert te ontvangen, voorafgaande aan een behandeling, ill afiveziglteid vall zijll 
foll/ilie en in aanwezigheid van een derde, expliciet te vragen hoe deze patient 
slaal legenover aUlologe transfusies, cell-savers, hart/long machines en 
helnodialyse, en over eventuele bloedtransfusies in levensbedreigende situaties. 
10. Als een patient ruet diabetes lnellitus klaagt over een erectiestoornis, dan is er 
geen sprake van een oorzakelijk verband 101 het legendeel bewezen is. Hel is nog 
maar de vraag of getrachl moet worden om dat legend eel Ie bewijzen. 
11. De loenemende verregaande protocoIIisering van de dagelijkse 
werkzaamheden van het ziekenhuispersoneel belemmert een optimale 
uitoeferung van de geneeskunsl, namelijk om de hulpbehoevende zieke mens te 
helpen in een gezamelijke insparming. 
12. De percutane niersteenvenvijdering zal op lermijn worden verdrongen door 
transurethrale technieken. 
13. Het Siabal Mater (1841) van Giacchino Rossini is als religieus werk ruel 
serieus te nemen. 
14. Hel verdienl aanbeveling om het gebruik van zowel ui als knoflook in een 
gerechl zo veel mogelijk Ie vermijden. 
15. Ais persoon A beweert dal de maan vol is, zal persoon B imrner beweren dal 
el' nog een randje ontbreekt. (Eerste wet va" Hael1sel) 
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